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Bérlet 157. szám A ^
J L . J L *
április Író 7-én.
Nagy opera 4 szakaszban. Ir ta : Camaranó Salvator. Zenéjét szerzettet Verdi. Fordította: Nádaskay Lajos.
1 -sö szakasz: „A párbaj/4 2-ik szakasz: „A cssigányíié/* 3~ik szakasz: 
„A czigányné f ia /M -ik  szakasz: „A  büntetés/4
S Z E M É L Y E K :
Lima gróf— —
Leonóra •— —■
Ázueéna, czigáaynö — 
Mán rí oo — —
Férnondó —
Ines, Leonóra barátnője 
Ruiz — —













































6. i — — — — Szabó Sándor.
Leonóra barátnői, a gróf kísérete, fegyveresek, fegyenczek, czigányok 
és nők. Történik részint Biscajában? részint Arragoniá bán.
czigányok
H H Z ^ l  « Földszinti és í. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.
ÍL emeleti páholy Sírt. — Támlásszék az I Vili sorig 1 írt 20 kr. — VlII-tól — XIÍÍ-ig 1 írt -  XIII- 
tól XVII»ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és ÍL sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző -
nap délutánján. _
fÜl'"' Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *%i f i
E sti pénzt& rnyitás 6, az előadás kezdete  7, vége 9'ja á rak o r.
Holnap, vasárnap, április 8-án két előadás;
A
d élu tán  3 órakor fé lh e ly á r a k k a l:
g as asszony,
Operetíe 3 felvonásban.
t)«hrmen, Nyem*totó * váws 1900 580,
e ste  7 é s  fé l  órakor b ér letszü n etb en ,F en yéri Mór, F eren czy  
József, é s  P ü sp ö k y  Im re b ú e sú fe llé p té ü l:
A vén bakancsos és fia a
huszár.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
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